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T É K A 
lász ló Gyula: Árpád népe 
A Helikon Kiadó úgy érezte, hogy a m i t születése sorozat — 
mely f e l ö l e l i Földünk szinte valamennyi nagy kultúrájának történe-
t é t — nem lenne t e l j e s a magyar őstörténet bemutatása nélkül. 
László Gyula, nemzet közi hírű régészprofesszorunk vá l la lkozo t t , 
hogy számos színes i l l u s z t r á c i ó , tárgyfotó , régészet i l e l e t , tér--
kép segí tségével — a sorozat kiegészítéseként - - bemutassa hon-
f o g l a l ó őseink, Árpád népének mindennapjait. Hallatlanul érdekes 
könyv születet t így , mely nem az 1944-ben megjelent, A honfoglaló 
magyar nép é lete című munkájának újrafogalmazása, hanem az azóta 
e l t e l t több mint negyvenéves időszak ú j l e le te inek , a tudományos 
kutatás ú j eredményeinek alkotó fe ldo lgozása . 
A szerző véleménye szerint őseink két hullámban: előbb az 
onugorok 7. századi szétrajzása ide jén, később pedig a 9. század 
végén, Árpád vezér letével érkeztek a Kárpát-medencébe. Itt a két 
ág egységes nemzetté f o r r o t t össze, s az ú j évezred küszöbén erős , 
nyugati mintájú királyságot a lko to t t . Ez a folyamat azonban magas-
szintű műveltséget, sokféle tudást, nagy tapasztalatot követelt meg 
eleinktől, s e könyv éppen annak bizonyítéka, hogy ők mindezzel va -
lóban rendelkeztek i s . 
László Gyula müvének lap ja in rendkívül színesen elevenedik 
meg a i o . századi magyarság é l e te , mindennapos munkája, hiedelem-
vi lága , egész anyagi és szellemi kultúrája. Az értékek megbecsü-
lésére , valódi , nemzeti önismeretre nevel i o lvasó ját . / 
/Helikon, 1988. / 
A IV Béla kör szervezésében 19&9. 29-én, szerdán 18 
érai te L l l VÖRÖS G A H U ^ I A /JATE/, a szentes^Kosz a 
József Múzeum i g a z g a t á s é tart színes diákkal . I l u s ^ a t el -
, , ^ . . „ _ k régészeti emlékei" címmel a C12-es terem-adast '-Attila nepeine  etea^o 
ben. 
